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LÄSTIMAKSUN KOROTUS 
o 	N:o 618 
Laki 
lästimaksusta annetun lain muuttamisesta. 
Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1976. 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lästimaksusta 8 päivänä 
toukokuuta 1936 annetun lain 1  §,  sellaisena kuin se on 18 päivänä maalis-
kuuta 1966 annetussa laissa (161/66), näin kuuluvaksi: 
1 
Jokaisesta suomalaisesta rekisterivelvollisesta aluksesta, jota käy-
tetään kaupparnerenkulkuun ulkomaan liikenteessä, niin myös ulkomaisesta 
aluksesta, jolla harjoitetaan kauppamerenkulkua Suomeen, on suoritettava 
lästimaksua 40 penniä aluksen nettovetoisuuden rekisteritonnilta kalenteri- 
vuodessa. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1976. 
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Lag 
angående ändring av lagen om lästavgift. 
 Given  i Nåderidal den 9 juli 1976. 
I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § lagen den 8 maj 1936 
 om  lästavgift, sådant sagda lagrurn lyder i lag av den 18 mars 1966 
(161/66), som följer: 
1 	§. 
För varje finskt registerpliktigt fartyg, som användes till handels-
sjöfart i utlandstrafik, så ock för utländskt fartyg, varmed handelsajöfart 
 idkas  på Finland, skall i lästavgift erläggas 40 penni per kalenderår för 
varje nettoregisterton av fartygets dräktighet. 
Denna lag träder i kraft den 1 august 1976. 
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